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I Omslagillustratie Bijen kunnen op de Mwmhoofdjes van de bergcentau- rie (Centauréa montina L.) al nectar verzamelen voordst de hoofdjes opengaan. Behalve in de bloemen hebbon deze ook nectariën op de blaadjes van het o d n d s e l ,  
-Ktraflorale nectariën. Foto Arjen Neve, Leiden. I 
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Zojuist heb ik een van mijn favoriete rubrieken gelezen, 
namelijk 'Imkerpraktijken'. Ditmaal gaat M. van lersel in op 
de kwaliteitsverschillen tussen geteelde-, redcel- en zwerm- 
celmoeren. Het blijkt dat het onder de juiste omstandig- 
heden alledrie prima moeren kunnen zijn! Naar mijn mening 
geldt hetzelfde voor het werken met bepaalde bijenrassen. 
Onder de juiste omstandigheden allemaal prima bijen. Maar 
zorg er wel voor dat ze raszuiver blijven. Teel geen moeren 
na van standbevruchte volken van een vreemd ras. Het 
goedaardige uitgangsmateriaal dat men eerst had blijkt dan 
vaak te zijn veranderd in bijen met rare eigenschappen en 
een ongezonde steeklust. Door het kruisen van bijenrassen 
ontstaan volken waarbinnen de harmonie verstoord is. En 
welk volk kan optimaal functioneren als de harmonie 
verstoord is? De harmonie binnen standbevruchte 'Hollandse 
bijen' loopt natuurlijk om dezelfde reden gevaar als binnen 
een straal van pakweg 15 km vreemde bijenrassen worden 
gehouden. Dit is een factor die iedere imker zich dient te 
realiseren als hij denkt aan het overschakelen op een ander 
bijenras. Een van de veelgehoorde beweegredenen is 
immers dat men in een druk bevolkt land als Nederland geen 
steeklustige bijen wil hebben. Een nobel streven maar wat 
gebeurt er met het imago van de Nederlandse imker als de 
ene imker goedaardige bijen heeft en zijn buurman stekende 
bastaarden? Martin Schyns 
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